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GEODE
(Grassroots Economic Opportunity
Development and Evaluation)
Jean-Marc Bélanger1
Professeur, École de service social, Université Laurentienne
Qu’est-ce que GEODE?
Établi dans la communauté, GEODE est un organisme sans but
lucratif qui cherche à faire croître le niveau économique des
individus dans la région municipale de Sudbury. GEODE se
conforme aux principes du développement économique
communautaire (DÉC). Ce processus permet d’aborder des
problèmes sociaux en faisant appel aux organismes et aux membres
de la communauté afin de trouver des solutions.
Le développement économique communautaire insiste sur le
fait que les individus peuvent aussi s’attaquer aux gros problèmes
de la société. En créant des liens solides au sein de la communauté,
nous travaillons à favoriser un meilleur partage économique.
Que fait GEODE?
GEODE croit que toutes les personnes devraient avoir accès à
tous les services de façon équitable, quelle que soit leur situation
économique. Ceci comprend l’accès à des aliments de bonne
qualité, à des moyens de transport satisfaisants, à des logements à
prix modiques et à de bons services de garde pour les enfants.
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À GEODE, nous sommes conscients du fait que l’accès à certains
services présente des obstacles qui peuvent paraître insurmontables.
Nous essayons d’y remédier en mettant en oeuvre des programmes
qui permettent de vaincre ces obstacles. Notre point de mire a
toujours été le développement économique communautaire. Cette
approche permet l’appropriation du pouvoir par nos membres
lorsqu’ils apprennent à connaître leurs forces et, par la suite, à les
appliquer pour faire avancer leur communauté.
GEODE travaille aussi en collaboration avec d’autres
organismes locaux qui partagent la même vision face à divers
projets et programmes. Nous croyons que la collaboration est
propice au développement économique communautaire.
Les programmes actuels de GEODE
La Bonne bouffe banquée (BBB)
La BBB est une «boîte» de fruits et de légumes frais livrés dans
votre quartier pour votre plaisir. Au début du mois, les participantes
et participants paient 10 $ (ce qui inclut les frais d’achat, le tri et
la livraison à l’endroit convenu) et font leur commande. Les gens
doivent aussi nous laisser savoir quels fruits ou légumes ils ne
peuvent pas manger à cause d’allergies ou pour d’autres raisons
et, par la suite, vers le milieu du mois, nous allons faire les emplettes.
Puisque nous achetons en grosse quantité, nous pouvons obtenir
des meilleurs prix pour les consommateurs et consommatrices.
De plus notre «boîte» contient un circulaire qui donne de
l’information, des trucs utiles ainsi que des recettes. Nous
encourageons nos participantes et participants à partager leurs
recettes avec d’autres. Toute personne intéressée est la bienvenue.
Plus nous sommes nombreux, plus est grand notre pouvoir d’achat
et, conséquemment, plus il y a de variété et d’occasions de faire
des économies.
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Système d’échange et de troc de Sudbury (SETS)
Ce programme permet aux individus d’obtenir des produits et
des services sans avoir à débourser de l’argent comptant. Voici
comment le programme fonctionne.
Un groupe de personnes et d’entreprises acceptent de faire le
troc de leurs services et de leurs marchandises en utilisant un
système de crédits. Un crédit est égal à un dollar canadien. Ces
crédits sont enregistrés à l’ordinateur pour faciliter l’accès des
transactions. L’utilisation d’un système de crédits existe afin
d’assurer un échange juste. Par exemple, il ne serait pas juste de
faire peinturer sa maison en échange d’un petit travail de couture
(faire un ourlet, par exemple). Quand un échange a lieu, le compte
des deux personnes est crédité ou débité selon le cas. Il se peut
que le compte ait un solde négatif. Cependant, ceci n’empêche
pas d’échanger. Il n’est pas non plus nécessaire d’échanger
seulement à deux. L’échange en groupe est également possible.
Le SETS est un système d’échange sans obligation de la part
de l’individu. C’est un processus légal en ce qui touche les règles
de Revenu Canada. Le SETS a l’avantage de ne pas être touché
par l’inflation. Il est accessible aux individus et aux entreprises, ce
qui permet de soutenir l’économie locale, surtout lorsque l’argent
se fait rare. Bref, c’est un outil économique utile qui aide à bâtir
et renforcer les communautés locales.
BEACON (Bartering and Economic Alternatives for
Community Organizations and Non-Profits)
Ce programme, est offert conjointement avec le SETS. BEACON,
permet aux organismes sans but lucratif et aux groupes de la région
de réduire leurs dépenses grâce au partage des ressources. Une
multitude de groupes sont invités à participer au programme de
BEACON. L’accent doit être mis sur le respect mutuel des différents
organismes. Il faut penser à ce que nous honorons, ce que nous
voulons partager et à nos attentes face à l’un l’autre. BEACON est
un système sans but lucratif qui appartient à la communauté et qui
a pour objet de promouvoir le troc au niveau local en utilisant ses
propres devises, communément appelées crédits verts.
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Chaque organisme possède des ressources inutilisées. BEACON
permet de mettre celles-ci à la disposition d’autres organismes,
pour faire des économies et partager les coûts. Par exemple,
l’Organisme A peut insérer un circulaire dans le bulletin de
l’organisme B. Il peut aussi y avoir un échange de services, ce qui
permet d’établir des liens professionnels, souvent bénévoles et
d’obtenir de l’aide au moment propice pour un prix minime.
BEACON offre plusieurs services tels que la tenue de livre, la
consultation et formation en informatique, des ateliers, du matériel
de bureau, de la publicité, l’accès à un télécopieur ou photocopieur.
Et tout cela à un prix minime, ou par un échange de services.
Le partage des récoltes
Le programme Community Shared Agriculture a été conçu pour
aider les fermiers de la région qui gèrent de petites fermes. On
offre la possibilité aux consommateurs et consommatrices
d’acheter des parts de la récolte avant la période d’ensemencement.
Cette façon de faire permet aux fermiers d’acheter les graines et
le matériel nécessaire et ainsi d’avoir moins recours au crédit.
La culture écologique
Le programme Green Farming permet aux personnes intéressées
d’accumuler des crédits de troc en travaillant sur une ferme.
Service de transport communautaire
Le programme Community Travel donne aux membres de GEODE
accès à un mode de transport lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens
de disponibles.
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Conclusion
GEODE, crée en 1992, vise à  promouvoir et à faciliter le processus
du développement économique communautaire. Nous sommes
au service de la communauté pour la communauté. Nous pouvons
être rejoints à l’adresse suivante :
GEODE
450 avenue Morin
Sudbury, Ontario
P3C 5H6
Téléphone : (705) 674-5587
Télécopieur : (705) 674-5732
Courrier électronique : geode@tyenet.com
Le mot GEODE signifie la cavité intérieure d’une roche tapissée
de cristaux.
Note
1. L’information présentée aux lectrices et lecteurs est tirée d’une
série de dépliants produits par GEODE.
